


























を続けている者を調査し表 1にまとめた。 （表 1参照）
88 奥 野 知 加
表 1 渡独者一覧
氏 名 ドイツでの滞在期間及び滞在都市 師事した教師叉は学校 備 考
1 伊藤道郎 (1913 ~ 1914) ドレスデ` ノ ダルクローズ学院
2 岩村和雄 (19a-l ~ 1921) ドレスデ` ノ ダルクローズ学校
3 石石井井 小漠浪 (1923. 2月～ 8月） ベルリン メリーヴィグマン サカロフ氏とも接するミュンヘン




5 伊澤ヱイ (1928.11月～1929.3月）ベルリン ボメヴンィーゼグデンデマのーン体ク舞，操踊そ学学の校他
6 藤蔭静枝 (1928.11月～12月）ベルリン メリーヴィグマン
7 執行正俊 (1930 ~ 1932) 主にベルリン ヴィグマン舞踊学校
8 印牧秀雄 (1931 ~ 1932) ベルリン ヴィグマン舞踊学校
， 江口 操隆哉 (1931 ~ 1933)主にドレスデン ヴィグマソ舞踊学校宮子
10 楳茂都陸乎 (1932 ~ 1934) ベルリン ルドルフ・フォンラバン
メドウ体操学校




























絶賛し，これをきっかけにライプチヒ， ミュ ソヘン トレスデンなどドイツの主要都市での公
演が決定した。石井は，この間ミュンヘソでメリーウィグマンに会見している。 1923年 8月に





三浦ヒロ (1898~ ) 
三浦は1923年10月渡欧し，まずロンドンのキングスフィールドカレッジで学ぶ。翌19凶年秋
ストックホルムに移動しここでは半年間中央体操研究所と舞踊学校に通い，同時にボーデの律




























執行正俊 (1908~ ） 
執行は先の岩村和雄に師事しリトミックを学んでいたが， 1929年秋ドイツに行き翌年 1月に
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